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「持続可能性に向けたこころの汚染と
　　セルフヘルプ教育循環論」
菅沼憲治（聖徳大学教授）
178 国際セミナー　　「持続可能な発展と自然・人間」
こころの汚染とセルフヘルプ教育論
聖徳大学 菅沼憲冶
1．はじめに
紗サステイナリティ学と心理学
　　　醗麟多「サステイナブル心理学」
欝理論的背景：ポジティブ心理学
・病理性の研究　⇒
（20世紀の心理学）
・健康性の研究　⇒
（21世紀の心理学）
ネガティブ心理学
ポジティブ心理学
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健康な人格のモデルー特徴の比較一
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2．こころの汚染の意味
■國国国融猷聾の麟
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1．汚染されていないく成人）、健康な自我状態である。
2．〈親）が（成人）を汚染した結粟、偏見となる。
3．〈子ども）が（成人）を汚染した結果、恐怖症や妄想となる。
4．（親）と（子ども）の両方が（成人）を汚染することもある。
　　引用文献一rTA入門」スタンレー・ウ～ラムス他共著親織行動璃究所
国際セミナー　　「持続可能な発展と自然・人間1
2．こころの汚染の意味
誉反社会的犯罪行動：殺人、虐待、いじめ等
紗非社会的不適応行動：精神疾患、自殺、
　　　　　　　　　　　引きこもり等
・認知の機能不全：固定観念、偏見
・感情の機能不全：恐怖症、感情障害
・行動の機能不全：不適応行動
3．「宮沢賢治の童話と詩」の癒し
轟法華経の常不軽菩薩（じょうふぎょうぼさっ）
　この行状に示された精神の寓意表現
養常不軽菩薩：
　あらゆる人の成仏を信じこれを軽んぜず、
　逢う人ごとに礼拝したという。
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童話：「どんぐりと山猫」
一郎君はわらって答えました。
　「それならこう言いわたしたらいいでしょう。
　このなかでいちばんばかで　めち　　ぢ　で
らいとね　ぼくお説教できいたんです。」
　　　　　　　引用文献一姦話集「銀｜rll鉄適の夜一他〕四｝・、
　　　　　　　　　　　　　　　”1＋　r’t　P父
詩：「雨ニモマケズ」
　「ヒデリノトキハナミダヲナガシ
　サムサノナツワオロオロアルキ
　　ミンナニデクノボートヨバレ」
天沢退二郎，編 ?P
182 国際セミナー　「持続可能な発展と自然・人間」
4．こころの健康
壕USA
　（旦NCONDITIONAL　SELF　ACCEPTANCE）
　自分が、不完全であることを許す勇気である。
穆UOA
（旦NCONDITIONAL　ΩTHER　ACCEPTANCE）
他者が、不完全であることを許す勇気である。
紗　ULA
　（UNCONI）ITIONAL　LIFE　ACCEPTANCE）
人生が、不完全であることを許す勇気である。
5．こころの汚染解除
燈3R教育の実践
・RESPONSIBILITY
　人に委譲することの出来ない責任能力
・RATIONALITY
知情意の能力
・ASSERTION　RIGHT
　アサーション権
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6．セルフヘルプ教育循環論
拳石田梅岩⇒心学
・江戸中期の思想家
・「先が立ち、我が立つ」
濠アルバート・エリス⇒論理療法僚灘訂）
・現代臨床心理学を代表する心理療法家
・「セルフヘルプ」
